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Europa znanja. Danas je Europa birokratizirani 
mehanizam, proizvod koji u svojoj duhovnoj 
baπtini poËesto traæi samo argumente za tre-
nutaËne politiËke i gospodarske ciljeve, πtoviπe, 
dogaa se i da zaboravlja i odstranjuje iz da-
naπnje samoidentifikacije bitna obiljeæja svoje 
kulturne izvornosti. Ne treba to zaboraviti dok 
stojimo u njezinu predvorju sa svojom europ-
skom baπtinom pod rukom. Nemojmo zabora-
viti ni samosvijest: mala nacionalna kultura kao 
πto je hrvatska ovim pothvatom ne pruæa samo 
informaciju o svojoj dragocjenoj baπtini, nego 
afirmira upravo ono πto je najveÊa vrijednost i 
prednost Europe: bogatstvo u razliËitostima 
koje treba upoznati, razumjeti i uvaæavati.
Zdenka JanekoviÊ Römer
Lovorka »oraliÊ, Venecija. Kraljica mora s 
lagunarnih sprudova: povijest MletaËke Re-
publike. Samobor: Meridijani, 2004., 172 str.
Istraæivanjem hrvatsko-mletaËkih veza, po-
se bice iseljavanjem Hrvata u Mletke i prouËa-
vanjem æivota tamoπnje hrvatske zajednice Lo-
vorka »oraliÊ bavi se veÊ viπe godina. O toj je 
tematici objavila veÊi broj knjiga i niz Ëlanaka 
s obiljem novih znanstvenih spoznaja. Knjiga 
koja je pred nama neπto je drugaËijeg tipa. U 
napomenama na njezinu poËetku sama autorica 
govori o cilju pisanja ove knjige i naËinu na 
koji je pristupila tematici (str. 7-8). Knjiga je u 
prvom redu namijenjena πiroj javnosti, a pisana 
je s namjerom da ponudi saæetu povijest Ve-
necije pri Ëemu je posebna pozornost usmjere-
na na hrvatsko-mletaËke veze.
Nakon kratkog uvoda u mletaËku povijest 
(str. 11-16) slijedi poglavlje o najstarijem razdo-
blju razvoja Venecije (str. 17-30). Tu je prika-
zan nastanak grada na pjeπËanim sprudovima u 
nemirnim vremenima velike seobe naroda, 
vrijeme prvih duædeva i rasta pod bizantskim 
okriljem, spretna politika koja je omoguÊila 
izrastanje u trgovaËko srediπte, pomorske borbe 
s neretvanskim i hrvatskim vladarima, borbe 
mletaËkih patricijskih rodova za duædevski tron, 
ali i svakodnevni æivot stanovnika. Vremenski 
su ovim poglavljem obuhvaÊene osnov ne smjer-
nice razvoja od 5. do 10. stoljeÊa.
Drugo poglavlje posveÊeno je razdoblju us-
pona mletaËke moÊi od 11. do 13. stoljeÊa (str. 
31-48). Ono zapoËinje uËvrπÊenjem politiËke 
neovisnosti i prvim iskorakom na istoËni Jad-
ran za duæda Petra Orseola, te okonËanjem su-
koba oko duædevske Ëasti onemoguÊavanjem 
nasljeivanja tog poloæaja. Jedno od glavnih obi-
ljeæja razvoja Mletaka u ovom razdoblju, ali i 
kroz cijelu mletaËku povijest, nadvladavanje je 
vanjsko politiËkih problema diplomatskim pu-
tem, uz ishoenje gospodarskih i politiËkih pro-
bitaka metodom dobrih odnosa sa svim moÊ-
nim dræavama. Na taj su naËin veÊ do kraja 11. 
stoljeÊa stvoreni izvrsni temelji za dalekoseæan 
politiËki i gospodarski uspon, kao i za teritori-
jalno πirenje. Zamah πirenju mletaËke trgovine 
po cijelom Sredozemlju pruæio je Prvi kriæar-
ski rat. Balansiranje u sukobima na talijanskom 
prostoru u drugoj polovici 12. stoljeÊa donijet 
Êe Mlecima punu afirmaciju kao nezaobila z-
nom politiËkom Ëimbeniku. No, ovo poglavlje 
nije samo priËa o gospodarskom i politiËkom 
usponu. Ono je i priËa o danas vidljivim tra-
govima tog uspona u zdanjima koja taj uspon 
najbolje simboliziraju. Stoga je razumljivo da 
je autorica posebnu paænju posvetila gradnji i 
znaËaju danaπnje bazilike Sv. Marka, te gradnji 
i πirenju mletaËkog arsenala. Nezaobilazni dio 
priËe o uzdizanju Mletaka svakako su ratovi za 
istoËni Jadran od 12. do 14. stoljeÊa, posebno 
borbe za vlast nad Zadrom. Ovaj je dio mle-
taËkih interesa svakako najznaËajniji za pogled 
iz hrvatskog kuta, pa je logiËno da je i tome 
posveÊen znatan prostor.
“Zlatno doba” MletaËke Republike tema je 
treÊeg poglavlja (str. 49-74). Sudjelovanje u 
»e tvrtom kriæarskom ratu na poËetku 13. sto-
ljeÊa donijelo je MleËanima nadzor nad naj-
vaænijim toËkama na pomorskom putu izmeu 
Venecije i Carigrada, brojne opljaËkane umjet-
nine, trgovaËke povlastice i pravo na tri osmine 
osvojenog Bizantskog Carstva. No, u drugoj 
polovici istog stoljeÊa uslijedili su dugotrajni 
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sukobi s –enovom za nadmoÊ na Sredozemlju, 
koji su s prekidima potrajali viπe od sto godina. 
UnatoË brojnim neuspjesima na bojnom polju, 
a u zadnjem ratu i borbi za samu jezgru mletaË-
ke dræave, Venecija se na kraju ipak rijeπila glav-
ne suparnice. UnatoË sukobima, mletaËka trgo-
vina u to vrijeme ne samo da nije zaustavljena, 
veÊ je i proπirena na zapad uspostavljanjem do-
brih veza s Flandrijom i juænom Engleskom. 
TrgovaËka i financijska moÊ ovog doba oËito-
vala se i u podizanju brojnih graevina, javnih 
i privatnih. Poseban znaËaj meu njima svaka-
ko ima jedan od glavnih simbola mletaËke 
moÊi - duædeva palaËa. Kroz nju autorica pro-
vodi Ëitatelja poput izvrsnog turistiËkog vodiËa. 
PoËetak 15. stoljeÊa obiljeæavaju pobjedonosni 
mletaËki pohodi na podruËju kopnenog zalea 
(Terraferma) i istoËne jadranske obale. Meu 
prekomorskim mletaËkim posjedima za nas su 
svakako najzanimljivija hrvatska podruËja, pa 
autorica, nakon osvajanja, detaljnije govori o 
ustrojstvu mletaËke vlasti na istoËnoj obali Ja-
drana. Ovo poglavlje, kao i “Zlatno doba”, na 
politiËkom i gospodarskom planu zatvaraju mle -
taËko-turski ratovi voeni do poËetka 16. sto-
ljeÊa, a na kulturnom planu utjecaji humaniz-
ma. 
Ustroju mletaËke dræavne vlasti posveÊeno 
je posebno poglavlje (str. 75-88). Vrijedi zapa-
ziti kako njime nisu obuhvaÊeni samo naj po-
znatiji organi vlasti, odnosno vrh dræavne up-
rave, veÊ i brojne magistrature, Ëime je odliËno 
oslikana zamrπenost i slojevitost vlasti ne ka-
daπnje Republike Sv. Marka. Svojevrsni vodiË 
za polaganu πetnju samim gradom predstavlja 
poglavlje posveÊeno opisu gradskih predjela, 
odnosno urbanistiËkom razvoju grada na lagu-
nama (str. 89-113). ©est je mletaËkih gradskih 
predjela - Dorsoduro, S. Croce, S. Polo, Can-
naregio, S. Marco i Castello - predstavljeno za 
njih karakteristiËnim obalama, ulicama, mosto-
vima, trgovima, graevinama, kao i umjetniË-
kom baπtinom koja ih krasi. Paænja nije pos-
veÊena samo reprezentativnim zdanjima po-
znatima s razglednica, veÊ svim onim prosto-
rima koji odraæavaju svakodnevicu nekadaπnjih 
Mletaka, pa su tu, uz opise znamenitih crkava 
i palaËa, mjesta naπli i opisi puËkih krajobra-
za.
Tijekom proπlosti, posebice na vrhuncu svo-
je moÊi, Mleci su bili jako useljeniËko srediπte 
(str. 115-136). I sama je mletaËka vlast potica-
la useljavanje gospodarski snaænih trgovaca, 
umje πnih obrtnika i majstora iz razliËitih kra-
jeva, te opÊenito useljavanje stanovnika podri-
jetlom s mletaËkih posjeda na istoËnom Jadra-
nu i u GrËkoj. Meu brojnim useljenicima, o 
kojima autorica govori u njima posveÊenom 
dije lu knjige, za nas su najzanimljiviji upravo 
use ljenici hrvatskog podrijetla, pa je njima i 
bratovπtini sv. Jurja i Tripuna dan poseban pro-
stor.
Razdoblje 16. i 17. stoljeÊa (str. 137-152) do-
nijelo je Mlecima niz ratnih sukoba, poËevπi s 
onim na talijanskom i istarskom prostoru po-
znatim pod nazivom rat Cambreiske lige. No, 
posebno su iscrpljujuÊi bili dugotrajni ratovi s 
Turcima, u kojima je Venecija postupno gubila 
dijelove prekomorskih posjeda. »ak ni sjajna 
pobjeda krπÊanske mornarice kod Lepanta 1571. 
godine nije okrenula situaciju u mletaËku ko-
rist. Samom gradu, pak, u istom stoljeÊu teπ ke 
demografske gubitke nanose epidemije kuge. 
Ipak, unatoË iscrpljujuÊim ratovima i epidemi-
jama, na kulturnom planu joπ traje doba sjaja, 
danas najoËitije po brojnim Tintorettovim sli-
kama. Na kulturnom planu za ono vrijeme nije 
niπta manje vaæan procvat mletaËkog izdavaπtva, 
tiskarstva i knjiæarstva. Radnje s brojnim izda-
njima na razliËitim jezicima i pismima Ëinile su 
onovremene Mletke jednim od najvaænijih kul-
turnih srediπta Europe. U drugoj polovici 17. 
stoljeÊa ratna se zbivanja ipak kreÊu u mletaËku 
korist, te Venecija πiri svoje posjede na istoËno-
jadranskoj obali, no druge Êe okolnosti, koje je 
donio nastup novoga vijeka, ipak ubrzati opa-
danje njezine gospodarske moÊi. Trajni silazak 
s povijesne pozornice donijelo je MletaËkoj Re-
publici 18. stoljeÊe (str. 153-159) obiljeæeno ma-
loduπjem i malaksaloπÊu na politiËkom i gospo-
darskom planu. Tek je na kulturnom planu 
Venecija joπ imala znaËaj u πirim razmjerima. 
Svoj kraj MletaËka je Republika doËekala rela-
tivno mirno, prepuπtajuÊi se sudbini o kojoj su 
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konaËnu odluku donijeli Francuzi i Austrijanci. 
Nakon 1797. povijest MletaËke Republike po-
staje dijelom povijesti talijanskih podruËja, ia-
ko tada joπ razjedinjenih. S konaËnim sjedinje-
nem s Italijom 1866. godine Mleci Êe dalje 
slije diti sudbinu te dræave. Ovim je podacima 
uje dno zakljuËen i povijesni pregled koji je 
pred nama.
Knjiga je opremljena popisom mletaËkih 
duædeva i popisom odabrane literature. Naj-
vredniji dio u opremi ove knjige svakako je 
kvalitetan slikovni materijal popraÊen lijepo 
oblikovanim opπirnim legendama. Ovakve iz-
vrsne minijature moglo se zapaziti veÊ u prvoj 
autoriËinoj knjizi posveÊenoj mletaËkoj tema-
tici (U gradu svetoga Marka, Povijest hrvatske 
zajednice u Mlecima, Zagreb, 2001.) i za po-
hvalu je πto je takav naËin osvjeæavanja teksta 
zadræala. U ovakvoj knjizi, namijenjenoj πiroj 
publici i neoptereÊenoj biljeπkama, te su mini-
jature ujedno i izvrstan naËin pribliæavanja te-
matike ËitalaËkoj publici.
UnatoË znaËajnoj ulozi koju je Venecija odi-
grala u povijesti Hrvata i hrvatskog etniËkog 
prostora, zapanjuje Ëinjenica da do pojave ove 
knjige nije na hrvatskom jeziku napisana ni na 
hrvatski jezik prevedena ikakva povijest Mle-
taËke Republike. VeÊ bi taj podatak bio dovo-
ljan da se s veseljem pozdravi tiskanje ove knji-
ge. No, to svakako nije i jedini razlog zbog ko-
jeg je pojava ove knjige znaËajna novost. Za 
razliku od povijesti Mletaka pisanih na drugim 
jezicima, ova knjiga nudi pogled iz hrvatskog 
kuta. I to ne samo na stoljetnu politiËku domi-
naciju Mletaka na Jadranu i gospodarske veze 
o kojima se dosta pisalo u hrvatskoj historio-
grafiji, nego i na doprinose koje su hrvatski 
iseljenici pruæili æivotu same Venecije. O æivo-
tu hrvatske zajednice u Mlecima autorica je veÊ 
objavila niz radova, no ovdje su najvaæniji re-
zultati tih istraæivanja odliËno uklopljeni u po-
vijest Mletaka. Knjiga koja je pred nama za-
nimljiva je svakome tko je uzme u ruke. Kao 
priruËnik bi morala odliËno posluæiti vodiËima, 
nastavnicima i svima kojima je Venecija dio tu-
ristiËkih ruta. Ipak, njezino je tiskanje prigoda 
za apel mjerodavnim znanstvenim institucijama 
i izdavaËima da se potakne i izdavanje opseæni-
je povijesti Venecije praÊene kritiËkim apara-
tom kakva bi bila prilagoena potrebama struke.
Zdravka Jelaska Marijan
Historija Osmanske dræave i civilizacije. Sara-
jevo: IRCICA - Orijentalni institut u Sarajevu, 
2004., 1223 str. 
Knjiga Historija Osmanske dræave i civili-
zacije nastala je kao rezultat zajedniËkog istra-
æivanja i suradnje turskih struËnjaka iz razli-
Ëitih znanstvenih podruËja, a izdao ju je Centar 
za Islamsku povijest, kulturu i umjetnost (IR-
CICA) u Istambulu. Knjiga je stvorena s ciljem 
da pruæi objektivan pregled osmanskog vreme-
na na temelju istraæivanja arhivskih izvora i 
objavljenih radova suvremenih povjesniËara iz 
Turske i sa Zapada. 
Projekt koji je okupio znanstvenike da bi 
stvorio zbirku njihovih probranih radova po-
drazumijevao je i prevoenje na viπe jezika. 
Tako je, kako je zapisano u predgovoru gene-
ralnog direktora IRCICA-e Ekmeleddina Ihsa-
noğlua, nakon prvih izdanja u Istambulu 1994. 
i 1997. godine, knjiga prevedena na arapski i 
en gleski jezik. Ove godine, u suradnji IRCICA-e 
i Orijentalnog instituta u Sarajevu, Historija 
Osmanske dræave i civilizacije izdana je i na 
bo sanskom jeziku.
Drugi predgovor Halila Inaldæika predstav-
lja osvrt o tome kako se u proπlim vremenima 
pisala povijest Osmanlija i kako se tumaËio nji-
hov razvoj, uspon i pad. Danaπnji kvalificirani 
turski povjesniËari, pak, uloæili su sva svoja is-
kustva i umijeÊa kako bi πto bolje “restaurirali 
sliku u njenoj prvotnoj formi”.
KonaËno, u ≈Uvodu« je Ekmeleddin Ih sa-
noğlu dao konkretne podatke o pisanju osman-
ske povijesti tijekom duga vremena, od prvih do-
maÊih povijesti u Osmanskoj dræavi, koje su pi sa-
ne na tradicionalni naËin, do djelâ turskih i zapad-
njaËkih pisaca i znanstvenika danaπnjeg doba.
